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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
....... S.outh ... P.or.t land ... ......... .... .... , Maine 
Date ... .... J.une ... 28 , .... 1.9 .40 ....... ..... .. ...... ...... . 
Name ....... Ern.e.s t ... Edw.a.rd ... C.anning ............ ... ......... ..... .... ............ . 
Street Address ....... 1 886 ... Broadway. .......... .. ................ .. ...... .... ........ ........ ... ................... .... .. ...... ..... ....................... . 
City or Town ....... ........... S.Q};iJ;:P, ... P. .9. ;r. t l. ~-Il,4 .... , .... M ~J.P& .... .. ..... ....... ........... ... ... ................ .. .... ....... .......... ........ .. . 
How long in United States ...... .... .... l..7 ... Y~~T .~ ........ ...... .................... How long in Maine ..... J.7 ... Y.~~r.~ ....... . 
Born in ... .... ...... S.t. .... . Job.n .... , .. .. N .•... . B ....... ............ ... ........... ...... .... .. .. D ate of Birth ... Mfl,.Y. ... ~.Q_th ... J~Q.O. .... .. . 
If married, h ow many ch ildren .. ........... N.o.t .. .il+fH'.:r..:L.~q. .... ............... Occupation . ..... . E.ge;. .. C.~.4.:U~.r. ......... . 
Nam(Pe of employer ........... .... .. . A~<?-~ .... 8::n.9.-... 9.<?.l!lJ'?.~ Y. .......... ...... ... ...... ... ..... .... ..... ..... ........ ... ..... .. . 
resent or last) · .... ·· ·· · · ·· ·· ·· · ··· 
V 
Address of employer ................ Q.q~~.1:5?J .~f.-.... ~.~~~-~.:l? ...... ... ?.?.~.~.l.~:ri?: ... ?. .. } 1.8:~.~~. ( Bi dde f ord Branch) 
.. ... .... ... ........ .. .. ...... ..... . 
English ............ ... .. ..................... Speak. ... .... Y.~.9 ................... ..... Read ....... . Y~-~ .. ..... .......... ... Write ....... Y.~.~ .. ............... . . 
Other languages ................ J{9 .. , ..... .. ... ....... .. ...... .. ......... .. ........ .......... ........ ..... ..... ... ....... ... .............. .. ... .. ................... ......... . 
Have you m ade application for citizenship? .... Ft.r..?.t ... P..!~:l?.~.:r.'.~ ... ~P.Q.V...t. .J, ... Y~-~.:r .... a,.g p _.._ ... ...... ....... ..... .. 
Have you ever had military service? ............... .. . N-9., ..... .. .. ... .. .. .. ........................ .......... .... .. ... ... .... .. .. .. ............................ . 
If so, where? ....... ........ .. .............. ....... ....... .... ... .... .. ... ... .. .. ...... \Vhen? ........... ....... ....... ... ... ........ .... .... ....... ....... .. ... ............... . 
Signature~-~~~ ......... ... . 
(/'i_ Q r}/ Er nest E . Canning 
W itness .. ~.... v... ... ~ ....... . 
Oscar I . Emers on 
ASSESSOR S DEPA ~ f ML NT 
Mll N ICI F-AL AUILOINC 
SO. f ~r<TLA , M/',11' r-: 
